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l. Innledning. 
Den 2. desember 1882 utsendte Arendals fiHal av Selskapet f,or de 
Norske Fliskeriers Fremme en !innbydelse til tegning av bidrag til en 
utkJleknings,anstal.t f,or saltvannsfisk efter a.merikansk mønster. 
Foranlednången ti1l dette skrHt var på den ene side en stadig av-
tagende fi,Sikehes~.and på Skagerakkys~ten, på den annen slide en viss 
intenesse for utkilekning li sdn ~almindehghet. Denne var bl. a . foran-
ledi~get ved p11ofess1or O. O. Sars' undersøkelt$er ved Lofoten av torske-
eggenes utv.ikJing 'Og en del beretninger tO:m amerikanernes arbeider 
med utklekning av fei\Sk- og saHv,anlllSif,j.sk. 
Det var m-i111 f,ar, daværende skibs:fører O. M. Dannevig, som tok 
ini,ti.ativet li denne sak. Han flikk s~tø~te av den trids autoriteter på om-
rådet, pr.ofessor H. Rasch, Hske11iinspektør A. Landmark og profeS'Sor 
O. O. SaTs. De to sis.tnevnte ,interesserte ISiig !Sterkt f.or saken hele ·sitt liv. 
Når mange er av den opf.atning at min f,ar i si,tt arbeide for ut-
klel~ninglSI9a:ken stod 1i almllindehg .oppio'S'isj!On til Vlidens~apen, 1Så er dette 
således ,]kke 11i:ktig. Han 10ppt0nerte ffi'Ot aH Stom .i,kke stemte med hans 
erf.ar.ing fra naturen, men hele hanJS u~illl.eklllil1(glsarhe1de var based 
på pr:o.fessor Sars' undersøkelser. 
Tanken :om å ,s,hppe ut hundreVlis av miUioner iorskeyngel var 
egnet til å vekke de1 st10re publikums ~imteresse. Den blev mottatt med 
begeis1tring av en del av den interesserte kystbefiolkning - mens andre 
anså et slikt f,oretagende som gudsbesp·ottelse. Man ~måtte 'H<Jke hjelpe Vår-
herre å skape, het det. Og da enkelte og·så mente at det va.r dyrplageri 
med i spiLlet, varte det 1ikke lenge fø;r kampens hø.lg,er gtikk høit. 
Ved en leilighet blev denne t&ak .av utkilekrningens :motstandere anse1.t 
så v1Mig at stortingskandidatene offentlig måtte bekjenne sin tro eller 
ikke tr·o på - torskeutklekningen! Og i V estlandske tidende fo·r 8. o.Jdo-
ber 1909 finnes følgende noti~s: 
»Hr. Redaktør! 
I der.es ærede--ffia.d for 2den d:ns. - sees der, at en er fremme for 
at anbefale Hr. Blakstad s:om Repræsent.ant for Nedenes Kreds, samt 
anbefaler .at 'S!amle S·ig .om ham paa Valgdagen. Hvis Vælgerne Vril 
r·· 
t 
fig. l. flødevigens Utklekningsanstalt 1932. Til venstre pumpehus, i midten torskeutklekning og laboratoriet, t il 
høire hummeropdretning hvori egen pumpe. Over denne bygning sees taket av gytebassenget. 
o 
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oprethol,de den g amle Ki11keordilling, sam~ støtte Flødevigens Udklæk-
ning,sanstaH, bø,r St.emm·erne lyde paa ham dmocLsat F.ald paa Hr. L. O. 
Skjulestad. Dog vil jeg tilr,aade .enhver at overveie dette før de lægger 
Stemmesedlen sin i Urlilen.« 
Det vinker noktså forbløffende f,or oss nu å se Flødevdg.en ·og den 
g amle ud·J1keo!idning her gå hånd i hånd til varlglurne.n! 
Disse eksemp1er VJ1ser ~oss bedre enn mange 10rd hvlOrledes ~orske­
utklekningen var bl,iH en »sak« som delte pub.litkum i to leire. 
F:or de »rikke :tr.oende« var utklekningen og Dannevig .en veder-
stygg.ehghet. For store dele av de »tDoende« blev utk'leJ~ning,en en 
ø meritkanstk p~atentmedisin hvorav m.an ventet al~ - detn ·kunde brukes 
mot alle skav,anker i fti.JSkeniene. 
Det er rimelig at det blev ueillighet om en sLik sak. Man visste 
•så 1i:te :om ~onholdene i naturen, at der blev stor plass for det sub jek-
tive Slkj ønn. 
Til å begynne med var det mistillit til den tekniske gjennemførelse 
som va.r ~den s ·bore bøi,g. Senere; 1 det før61te H-år, kom den ve11ste mot-
s-tand fra folk s om mente de kunde utføre utkleknång:s.arbe1det bedre. 
Jv\.en når dette .ikke lykkes ~or dem, ·så .to:k de p1lass i tv1ilernes rekke, 
og '.kunde da op,tre SIOm »sakkyndige«. 
St:mere. hen i ill'ilttiårene, møter Vli den tv.i~l som v1ar byg·get på vidPn-
's.kape11ge undensøkelser. Denn~:: hører ,til en helt annen kateg,or.i. Den 
hevdet, at P'å grunn alV be5<temte na1ur.f.o·rho,Ld ]{lunde il\Jke ~utklekningen 
bære frukter. De r.esul:tater .man ~Dod.de å se var imaginære, de IS!kyldtes 
nartuditge vaDiasjoner d ftiskebestamden. Dette br.agte utilllekningen inn i 
en ny fase, den hlev .gjens,tand for en hel del undersøkel-ser, !Som for 
den s.a~ks :Sikyld fortsettes d en dJag 'i dag. Dette har medført ø.t Flødevigen 
~r gått 'O·ver fra å være en uill\Jleknå.ng'Sians.tailt til å bH .en bio,logisk 
stasjon med utklekning som spes-ia1f.ormål. 
T,il å begynne med var det pubJ1ikrtlll1liS 'Offervilje som bar saken frem. 
Inntil utgangen .av 1887 var det således skaffet ·tilveie 29.400 k11oner i 
pniva.te :og halvoffentLige bidrøg, mot 9.500 lmoner ,i sta·est.il-skudd. 
De sk~H.tende direksjoner i Arendals .Hskeri,9dskap f,ortjener å min-
nes, deres arJ:>:eide var ,ikke al.Uid gjor~t 'med å skrive mav;net ,i en direk-
sj·onspnort.okoll. Der b:lev ofte nedlagt et så .interæser1t og dyktig arbeide 
at det vak~e respekt utover landet. De mange eDklæliinger fra di:st,rikter 
hvor man hadde sat.t ut yngel veiet meget. A.t disse ·ofte blev avg1tt 
.under ecLs ti!lbud er meget karakteristisk for situasi,onen. Det hendte 
slg at deres sannfendighet ellers hiev dDædtd ,j tvtil. 
~.amhdJig begynte utlandets anerkjoonelse å vise sig på forskjellige 
måkr, eg det støttet str2ks stHl,ingoo her hjemme. 
De hBVl.ilgende myndigheter har ·gjennemgående vært velvilLige, men 
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d et var nrok ofte under tvllil ,at bevilgningen blev g.i:tt de første årtier. 
Fra 1918 er anlegget statens eiendom. 
Pres,sen har selvfø1l<geLig spillet en .overordenrHig Slt{)r rolle. Ikke så 
å f.or1stå at den tok parti ,for eitler im.ot utklelmingssaken, men den var 
det ~orum h\llorpå kampen sær.l1ig blev kj-empet, og hvorfna det store 
publikum f1irwk sin vri.ten 10m dålsse t,ing. 
Når Mnitd:lertid et hte anlegg på den norske kyst er b'tl<tt en verdens-
kjent institusjon, og et møns,ter for aH utl{llooning av saltvannsfisk, da 
skyldes dette dJwke bare de f10rskjellige y~tre oms~endigheter og den mere 
eHer mri.ndre tilfeldige s.tøtre. jeg trDr iklre jeg ~tar feil når jeg !~)lier at 
anlegget~S ·grunnleg.ger her bør ha sin .del av æren. På .grunn av familie-
forholdet ~.ktan jeg ikke gå nærmeTe 1nn på dette spørsmål. Herr redaktør 
Knut Domaas har vært så elskverdig å gi en li1en karakteristikk av 
min far. 
11. Kaptein G. M. Dannevig. 
Av dem man møter i sitt l,i,vs vårlke er det noen ganske få, hvis 
billede for al,Ltid Ææter såg i ens er.indring. En sådan mann var kap-
tein O. M. Dannevig. Skjønt det er mange år siden han døde, behøver 
jeg bare å lukke øi,nene for å se hans energiske skikkelse, høre hans 
sterke .tr,o fonkynt i hans btlø,te Arerudalske dialekt og føle hans per-
sonLighets makrt: påny. 
K·aptein DanneVJig var aHerede fra sin første barndom fortrolig 
med sjøen. Han var født på H:omborgøya i 1841 1og opvokset på Hisøy. 
Han lmm første g.ang tilsjøs d 12-åt'l&alderen. 25 år gammel blev han 
skioofører. Når skutene lå opl.agt om vinteren, drev han fiske ·og kom 
således på denne mårte Hl å enhverve .eig kj.ennsikap både til den prak-
t~ske fiskeribedrift og tH det store hav. 
Dannev,ig var egenartet. Hos ham fa;nt man en dikters fantas.i, en 
videnStkapsmanns f10rske11tnang og nødaktigihet, forenet med praktikerens 
sunde skjønn og våkne skepsis ov.erfolf det ku]]S,t1ede. Han syntes under-
tiden å ha en seers intuitive evne, men det skyldtes visst først og fremst 
at han nøie kjente naturforho·ld.ene. 
Dannevig var samfu111dsmennæke og ddea.Iist. Han var alHird sterkt 
opta·tt .av den sak han hadde ,gjort til sin ltivsopgave, en opriki1g tr•oende, 
samtidi·g en rettskaffen sannhetssøiker som i~ke lot s1ig avskrewke av 
besrværet, når det gja1ldrt å løse oo opgave eller komme tilbunns i et 
spørsmål. -
fantasd og ~a:mbinasjonsevne fottenet med rea1istiSik sans under-
støttet av solide kunnskaper saite ham ·istand ~il å ·trekke vddtrekkende 
og riktige slutninger av hvad han observente. Praktisk som han var 
Pekonstruer:te han livsvi·lkårene i den fpie natur i S'in utklekningsanstalt 
og opnåJdde derved resulrta.ter som gj.orde ham .tH lfotteg.angsrnann på 
. omr.ådert. Dannevig hadde en sælf.deles omf1attende lesning, ikke alene 
på det spesielle område, hv.or han vinket, men også utenom, således 
hadde han meget betydelige sp:rogkunnskaper og forstod bl. a. latin. 
Han drev sine undensøkelser efter v.ideook.apelige metoder. 
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fig. 2. G. M. Dannevig. 
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DanneVli.g blev efterhånden påaMet i uHandet som en fr.emrakende 
praktisk-v1denskapelig kap,acitet. Fjerne land som Auet11aHa og Kana da 
utklel\Jket ;fii,skeyngel i hans redskap:er og drev ~iskekultur efter hans 
meto·der. 
Han blev -også vaLgt ,t,il korresponderende .medlem av en rekke uten-
landske sel.stkaper og mottok andre æresb.ev:i,sninger. 
Her hjemme var det ande11ledes. En av de få Vlidenskapsmenn s,Chrn 
sa·tte ham høit var profesSJor Ossci.an Sars. Det kom :offentl:ig hem bl. a. 
en g.ang han l,ot sig ~in~ervjue om to:rskeutklekningen. Sars gav da 
uforbeholdent uttrykk for hv:or høit han satte ikap,tein Dannev.i,gs ar-
beide. En annen videnJSkapsmann som ydet utklekningssaken s~tøtte, 
bl. a. V1Ed artikler i dagspressen, var ,kJandi.dat O. Nordgaar.d. Han 
b'i.dvog g.anske vesentlig til å hindre ~ arb-eidet blev sta)]set. Også 
enkelte andre var helt eller delvis på utk!lekntingens Stide. 
De Heste innenland61ke havf,orskere var .imidlertid ri.mot ham og 
bekjempet utkllekningen ef,ter evne. Dette gjorde det ;meget vanskelig 
å skaHe de nødv.endi,ge midler .ti:l Uikle,kning-Jssaken. Dannevdg flikk et 
veldig anbei.de ,i ttHlegg som følg:e av denne 1mangel på Ætorståels.e, men 
edet forbitret nepp-e i høiere grad kaptein DanneVJilgs sinn. Han hadde 
et veJsignet kamphumør. Det var ham ·en fornøielse å skifte hugg. 
Hans s:kri·Her » Fti,sikeni Dg Vridel1lSikab« I-IV, andre små,skr1fter og tall-
rike ar,tilder 'i dag-Jspre&sen bærer levende vidnesbyrd om en festlig fek-
ter. Hans t(eoretiske kunnskaper -og praktiske enfar,inger nm naturfor-
holdene d f,orbindel,se med usedvanlig polemti.SJke evner gj1orde ham t·~l en 
frykteHg motstander f.or de lænde herrer. Han opdaget momentant bok-
menneS!kenes fei:ltagells.er o.g kastet sig over -dem med åpenbar fryd. Jeg 
kan ennu høre hans la·Mer over en uheldig Vi~denskapsmann som hadde 
fått tr)'lkt en avhandl1ing 10m å navigere ef.ter saHgehalten i havet, og 
jt:g ser hans forstående smi,l over noen ,forskere, som hadde undersøkt 
t·or.Stkebestan.den i K'ri,stianiafjorden og JQo.m igjen med næst.en bare kolje! 
Som .det vil erindres var et hovedpunkt, i stridighet·ene om nytten av 
kunsif,ig utk·lekning spør,småJlet om yngelen drev til havs. Jeg er,indrer 
et tilfelle, da undersøkelsen av ·en bestemt fjord hadde bragt det resultat 
at strømmen gikk utover og at det næsten ikke fantes yngel i fjorden. 
Skjønt Dannevig visstnok aldri ha·dde foretatt noen utforskning i ved-
kommende fjord, . forstod han straks at undersøkelsene måtte være fore-
gått i overflatens brakkvannmasser. Han sa på stedet at man måtte 
søke i de underliggende saltere vannlag, hvor den pelagiske yngel ifølge 
sin egenvekt måtte være å finne. Da elvevannet rev noe saltvann med 
sig vilde det der nede være en innovergående strøm av saltere vann til 
erstatning av det som blev tatt med ut a.v elvevannet. Senere under-
søkelser bekrefter riktigheten av Dannevigs opfatning. 
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Om striden med videnskapsmennene ikke tok på Dannevigs humør, 
så skadet den hans arbeide. 
Det lyktes for motstanderne i tidens løp å få tatt fra Dannevig 
forskjellige arbeider, som nettop hos ham var i de rette hender. Han 
var den første mann som noensinne hadde utklekt avløst hummerrogn. 
Anbeidet med dette blev gutt til andre, som i1~ke kom noen vei. En del 
vel1lykkede forsøk med østerskultur mMte også innstilles. Så godt det 
var mulig blev han holdt uten5or, og gang på gang forsøkte man å få 
nedlagt utklekningsanstalten. Det lyktes heldigvis ikke. 
I realiteten var det vel en kamp om pengene. I et lite, fattig sam-
fund som vårt kan kampen om de nødvendigste virkemidler synkverve 
ellers forstandige mennesker. Dertil kom de regulært utdannede folks 
mistro til og forargelse over denne mann, som optrådte på deres om-
råde uten å ha tatt eksamen som andre. De sakkyndige vil kunne for-
telle hvor meget av hans o:pfatninger senere er blitt fastslått og anerkjent. 
Dannevigs overlegne begavelse, veldige arbeidsdyktighet, umettelige vite-
begjærlighet og store handlekraft mere enn opveiet hvad han manglet 
av regulær skolelær.dom. 
Hans nærmeste formål var det rent praktiske, å bedre kystbefolk-
ningens kår. Det var Sørlandet med dets smale kystbanke han særlig 
tenkte på. Og om han enn ikke nådde så langt som han kunde nådd 
under rummeligere forhold, så slo han dog igjennem tross alt. Dannevig 
blev foregangsmann og banebryter. Han skal minnes som kystbefolk-
ningens velgjører. 
Kaptein Dannevig døde på Flødevi~en 19. september 1911. 
I årenes løp hadde han erholdt følgende utmerkelser: 
Diplom med hederlig omtale ved utstillingen i Kristiansand 1885. 
Medalje av 1ste klasse fra La Societe d' Acclirnatation de France 
f~or utklekning arv hum·mer 1886. 
Korresponderende medlem av La Societe Imperiale d' Acclimatation 
de Russie for utklekning av hummer 1887. 
Korresponderende medlem av The Marine Bi'ological Association of 
the United Kingdom 1887. 
Korresponderende medlem av The Marine F~isheries Society in 
Gr,imsby 1887. 
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Dipl,o,m med hedefllåg omtale ved Ultstillingen i Kjøbenhavn 1888. 
Diplom f,o:r søl1vmedalje ved utsHLl:ingen i Tvomsø 1889. 
Tak~edip,l101m ved utstiULngen 'i Kristiansund 1892. 
DipLom for gullmedalje ved utstillingen 1i Antwerpen 1894. 
OveliordenHig medlem av Dansk Fis~erif.orenång d Kjøb.enhavn 1895. 
Ekstvapremie i ,gull ved utstiUingen 1i Scarbtorough 1895 for sine 
utl~leknings·apparater. 
E~kstraprmnie i $ø_lv samme steds 1895 for en aV!handling om fiske-
kuLtur. 
Diplom Æor guMmedalje ved ufst,iUingoo i Stockholm 1897. 
Ær.esdip,l:o\m ved utst~iHingen i Bergen 1898. 
Æres.dip~l~om ved ·utstillången i Pavis 1900. 
Æresdip1lo.m V1ed utstiHingen ,i St. Petersburg 1901. 
Æres.dipJ10m og si1lberne Srt:aaismedal}e ved uffitiHingen i W1ien 1902. 
TaklkedipJom ved utMi.Llingene i Tnondhjem 1908 og Arendal 1911. 
fort11ten taJklkeddp,lom ved Norges juhHeumsutstiHing i 1914 og ved 
FylkesutsHllingen i Manda.l 1927, har flødeV'i:gen under den nuværende 
bestyrer erholdt guHmedalje ved TrøndelagootstiUingen i 1930 for ·ut-
kleknings·VJirksomhet, sædig for arbeidet med opdret1 av hummer. 
Ill. Arendals Fiskeriselskap. 
Den 15. november .1882 blev Arendals f,iskeniseliSkap stiftet ,og inn-
meldt som filia,l av »Sels1kapet for de Norsk'e FiSikeriers Fremme« i 
Bergen. 
Et av filiarlens formål var utklekning av saHvanns.f,isk, og i møte 
den 27. november bes.lurttet dire:ksj:onen å <)'ptta denne sak, .og den 2. de· 
· s:ember samme år utstedtes ,innbydelse -til tegning ~av bidrag. Fra denne 
tid funksj-onerte direksjtonen å Arendalsselstkapet som en bestyrelse for 
Flødev,i,gen. Den formidlet finansieringen, førte regnSJkap m. v. Anleg-
gets bestyr:er var selskapets funksjonær. 
Det er v.anskelå.g for mig å bedømme hvå1ken tinnflytdse selskapet 
har hatt på utklekningSS~akens fremme. Men den ting at byens fremste 
·menn ofte ha:r trått i skranken for Flødevigen, det har nok ikke vært 
uten følger. Og det har selvfølgeltig også vært av S·tor betydning når 
det gjaldt å få pnivate eller offentltige bidrag ·Hl anlegget. Selskap-et 
har stått som en formidler mellem bestyreren og offentligheten. 
Med hensyn rtil den .tekniske side av saken så er det vel rimeH-g 
at det her føns:t og fremsrt var bæty!feren det kom an på, men det er 
ikke utenkelig at en mann som stads.ingeniør R. Arnold, som var med-
lem av direksj-onen i mange år, kan ha øvet en :gavnl,ig :innflytelse også 
på .dette område. 
Efter at Norges HskePistyre var oprettet .i Bergen har Arendals 
F·1SJk:eriseJskap arbeidet som eget selSJkap, uavhengig av »Selskapet for 
de Norske f tiskeDiers Fremme«. 
På f·oranledning av Friskeridirektøren blev anleggets nuværende 
bestyrer -i 1914 ,f,orespunt 'om han var viU,ig til å gå over i statens tjeneste, 
idet ,man ønStket a!t han også skulde overta annet fiskeriarbeide. 
Med selskapets billigelse f.ant dette sted, og ledet senere til at 
Arendals FitskeDiJSelskap ved beslutf]ing av 11. mai 1918 overdrog det 
hele anleg.g vederlagsfrit,t til staten. 
I de s·enere år hadde utk~lek,ningssa-ken vært selskapets eneste f,or-
mM, .og konsekvensen var da at selskapet opløstes på generalforsamlin-
gen 3. februar 1920. 
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Selskapets direk·tører har vært: 
P.ol,i.times~ter Holmboe .. 
formann . . .. ... . 
fillllmektig ]10hannesen .. 
Skibsreder O. ]. Her.lofs,on. . . . 
formann .. . . ....... . 
Grosserer Oscar .Herlofson . . . . 
Stkibsreder A. Brun . . . . . . . . 
S!kihsreder Chr. Stephansen jr. 
Skibsreder jens Thommesen .. 
Ingeniør R. Arnold . . . . . . 
Skibsredrer Chr. Eyde . . . . 
formann ......... . 
P~o -~itimester Holmboe . . . . . . 
Kjøbmann N. Jacobsen .. 
Sk:ihsreder O. ]. Herlofs,on. . . . 
Apoteker Onsaker .. 
Redaktør Stang . . . . . . 
formann .. . . ..... . 
Skibsreder M. H. Smi.th .. 
Direktør O. O. Blakstad 
formann -. ....... · 
SeiLmaker Brønlund. . . . . . . . . . 
Kjøbmann Alfred H. MøHer .. 
Direktør, O. A. Abel1sæd ..... . 
formann . ........ . 
Lod:soLdermann P. Th. H,Hs .. 
Disponent M. B. Bak1ke . . . . 
·Kapt-ein Chr. flach . . . . . . . . 
formann .. . ...... . 
Innru11.ening,ssjef Brettevi1le .. 
formann ....... . 
Di•sp,onent Ojerorum . . . . 
Skibsrede.r A. Hein. . . . . . 
Overrettssakfører I. Kløcker 
Lt()dsolde~mann P. Th. H;ffis .. 
Konsul Adolf Kallevig .. 
Konsul Olaf Thommesen .. 
1882- 1885 
1882- 1885 
1882-1885 
. . 1882- 1888 
1885-1888 
. . 1882- 1887 
. . 1885-1887 
. . 1885- 1887 
1887- 1888 
. . . . 1887-1898 
1887-1898 
1888-1898 
1888-1894 
. . 1888-1894 
1894-1898 
1894- 1897 
1897- 1898 
1898 
1898-1900 
1898-1900 
1898-1900 ' 
1898-1900 
1898-1900 
1900-1901 
1900-1901 
1900-1901 
1900-1902 
1900-1902 
1901- 1902 
1901-1920 
1902-1920 
1901-1903 
1902- 1912 
1902- 1920 
1903-1914 
1912-1913 
1913-1918 
Agent Thv. Claus.sen . . . . . . . . . . . . 
Skihs:inspektør ]. B. Christ·ophersen .. 
1914-1920 
1918-1920 
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Det er klar,t at enkelte av disse herrer har nedlag.t et større ar-
beide enn de øvr,ige, men det er ikke nu muJ.i.g f10r mig å fremheve 
noen enkelt. 
y ,i må på anlegge1)s 50 års dag nøies med å sende selskapets menn 
en vennldg ,tanke med takk for hvad de har utrettet. En personlig takk 
v,il jeg gi dem fordi de hadde ti,Hid nok både ·til min f.ar og mig til å 
gå i bresjen når det gjaldt. 
Ef,ter at staten overtok anlegget innløp følgende skrivelse, datert 
Bergen 23. desember 1919. 
»Hr. mønstr.ingschef B~retteville, Arendal. 
Det K'ongehge Dep~wtement f,or H.andel, Sjø~fart, IndustPi og fiskeri 
har under 7. ds., anmodet m,ig om å fremJøre overf10r Arenda,ls f ,iskeri-
selskap og da sær Hg hr. mønstringschefen som ,-dets n;angeåDi.ge for-
mann, det Oiffentlåges ~aikk f10r det utrettelige o,g !interesserte. arbeide s10m 
er nedLagt i de år Flødevigens Utklekningsanstalt har staaft under sel-
skapet. <( 
Asser son. 
Bj. Lindman. 
Herr .:BretteV'iUe blev senere rtildelt kongens fortjenstmedalje i gull. 
.. '\. 
·' 
•. , . i I;.~ 
·· ·.:-;. 
• ,.:·· l ·. 
IV. Torsk, utklekning og undersøkelser. 
Da flødev.igens UtklekningsanstaH blev startet var det først og 
fremst med henblikk på utklekning av torsk. Når jeg derfor i det føl-
gende kommer til å redegjøre for torskeutk1ekningens utvikling, blir det 
også en beskrivelse av anleggets historie, i hvert fall for d'e første år . 
De som har spesiell interesse for de historiske data henvises til års-
beretningene.1) 
Som tidligere nevnt var det i 1882 at Arendals Fiskeriselskap ut-
sendte en innbydelse til tegning av bidrag til anlegg av en utkleknings-
anstalt for saltvannsfisk efter amerikansk mønster. 
I 1883 var det en stor fiskeri-utstilling i London og m.in fa r fikk da 
et stipendium av Arendals fiskeriselskap for å besøke denne. Det va r 
særlig de amerikanske apparater som .skulde studeres. 
Det viste sig imidlertid at amerikanerne ikke var kommet til en 
praktisk løsning av utklekningsspørsmålet, og min f:a r blev av de ameri-
kanske utstillere frarådet å reise til Amerika for å studere spørsmålet 
videre der. 
Hjemme var forberedelsene imi,dlertid kommet så langt, at et alvorl ig 
forsøk måtte gjøres om det var mulig å få utklekningen til å gå. De 
første heldige forsøk inne i stuen i en osteklokke blev a;vløst av forsøk i 
stor målestokk da den første utklekningsbygning stod ferdig i begyn-
nelsen av 1884. 
Der var innkjøpt et par amerikanske modeller av utkleknings-
ap:parater, og et av disse, det såJkalte Clarkske utklekningtSapparat, kom 
til å danne grunnlaget for den senere eksperimentering for å finne bedre 
metoder. Den yttre fasong av det Clarkske apparat er bibeholdt i våre 
appa rater. Det består i en vanntett kasse inndelt i 10 rum hvor i der 
er innsatt småkasser med' hårnett (nu silk~nett) til bunn og hvoiigjennem 
sj øvannet cirkulerer. Men det var først efter flere års arbeide at appa-
ratet fikk den nuværende virkemåte. 
1) Årsberetningene 1883-1900 er trykt i beretningen fra "Selskapet for de 
Norske fiskeriers Fremme", fr a 1900 i Norges Fiskerier. 
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fig. 4. Torskeegg under utvikling. 
fig. 5. Nyklekket torskeyngel. 
fig. 6. Torskeyngel ca. 5 dage gammel. 
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Den 29. februar 1884 begynte arbeidet i den nye utklekningsanstalt 
- og av 12.5 millioner egg utklekkedes 5 millioner yngel = ca. 40 pd. 
Næste år er anlegget oppe i en produksjon av 27.5 millioner, et betrak-
telig fremskritt. I et tiUegg til beretningen finner vi en beskrivelse av 
de anvendte metoder, og møter her, for første gang, spor efter den 
hevegelsesmekanisme:··som har gjort vårt apparat fnr utklekning ay salt-
vannsfisk til et mønsterappa.rat. I det oprin~elige apparat blev eggene 
liggende i evjene og i krok,ene hvor de klumpet sig sammen og døde, 
sannsynligvis av mangel på vannfornyelse, og når yngelen kom ut av 
egget førtes både yngel og skaller mot bunnen og tUstoppei hårduken 
slik at vannstrØmmen pressedes ov.er kassekanten. Bevegelsen bevirker 
at eggene stadig er i cirk~_lasjon og hindrer den utklekkede yngel fra 
å legge sig på silkenette:t i bunnen. Dette siste er s3. viktig, at den hele 
beholdning i et apparat med nnrmalt belegg ødelegges på mindre enn 
en halv time efter at bevegelsesmekanismen er satt ut av funksjon. 
UtklekningsprQcenten er dette år, 1885, steget til 60 pct. mnt 40 pct. 
fnregående år. 
Snm r-imelig kan vææ ledet den daglige omgang med torsk i alle 
§tadier efterhånden til en del iakttagelser av zoo,logisk interes·se. I be-
retningen for 1886 finner vi ·oplysning om ai torskens egg ikke blev 
utviklingsdyktige hvis .si:am·fisken opbevares i lite saltholdig vann. 1 ) 
Og tiden for eggenes utvikling viser sig å stå i nøie forbindelse med 
sjøvannets temperatur. Best synes utviklingen å foregå ved en tempe-
ratur av 5° C. Dette er i full overensstemmelse med vår nuværende 
opfa tning. 
Så var man da kommet så langt at man kunde klekke ut torskeegg 
i relativt siore mengder. Og den tvil som hadide hersket om hvorvidt 
dette arbeide vilde lykkes, den forstummet nu. 
Men var' nu den »kunstig« utklekkede yngel levedyktig? Et i og 
for sig meget rimelig spørsmål. Da man anvendte damp til oppumpning 
av sjøvannet hadde den opfatnring festnet sig, at sjøvannet blev opvarmet 
i utklekningsanstalten og at yngelen denfolf kreperte når den blev sluppet 
ut i det kolde sjøvann. Noen opvarmning av sjøvannet fant imidlertid 
ikke .sted medm-indre sjø!Vannets temperatur falt ned til 0° og der opsiod 
fare for at torsken kunde fryse ihjel, da søkte man å holde sjøvannets 
temperatur såvidt over 0°. 
For å få bragt yngelens levedyktighet på det rene blev der i 1885 
bygget et basseng, ca. 800 kvadratmeter stort og med en største dybde 
av ca. 5 meter. Dette blev fylt med sjøvann, dels med en vindpumpe 
1) Det samme er tilfelle hvis torsken ikke trives, likegyldig av hvilken årsak. 
Det ser ut til at eggene tilbakeholdes hvis betingelsene ikke er gunstige for gytningen. 
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Fig. 7. Opdretningsbassenget 1932, nu vesentlig benyttet som beholder for sjøvatin. 
- dels med damppumpen. Den 3. mai blev der sluppet ut ca. V:! 
million torskeyngel i bassenget - og disse skaHe~ da det ønskede bev.is 
for at yngelen var levedyktig. Yngelen fantes i bassenget i massevis 
hele forsommeren, og dens liv og le~vnet blev gransket fra dag til dag. 
For fø.rs1e ·gang var det lyktes å opdrette torskeyngel i fangenskap. 
Enkelte levet til de var 18 tommer lange. 
I beretningen for 1887 finner v:i en interessant iakttagelse. Der 
foregår en slags parring under torskens gytning, hannen svømmer under 
hunnen, med buken vendt opad, således at kjøn.nsåpningene vender mot 
hverandre. Denne iakttagelse utfyller professor O. O. Sars' opfatning 
av forholdet ved Lofo1en. Han mente at den gytende hanfisk står underst 
og at melken stiger op mot hunfisken og befrukter eggene. »Parringen« 
i gytebassrengct har man ofte anledning til å iaktta, ofte legger hannen 
sine brystfinner mo·t hunnens sider likesom for å holde denne fast. Det 
er rimelig at denne fremgangsmåte i høi gra,d letter eggenes befruktning. 
I beretningen for fem,året, 1883-1888, finnes en annen iakttagelse 
vedkomm.ende torskens gytning. Blandt annet oplyses at torsken ikke 
slipper all sin rogn samtidig (som f. eks. laksen), men at den utvikles 
og gytes efter hvert. Gytetiden for det enkelte indi~id omfatter flere 
uker. Dette hadde man god anledning til å konstatere da man i den 
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tid mått'e ta rognen fra torsken, som man holdt i -fangenskap, på ·samme 
vis som vi fremdeles tar den fra laksen og ørreten. 
Denne fremgangsmåte med å stryke rognen av fisken var imidlertid 
mindre tilfredsstillende, det var meget arbeide og resultatet var ofte dår-
ligt, idet eggene delvis var umodne. Dette ledet til forsøk med å la 
fisken gyte på helt naturlig måte. Og man hadde hellet med sig. Det 
lyktes å få torsken til å gyte og befrukte eggene i fangenskap, og det 
lyktes samti.dig å konstruere et opfangningsapparat som med en gang 
Fig. 8. Eggene optaes av silapparatet, dette er halvveis løftet 
op fra plass. 
borteliminerte arbeidet m.ed å opsamle torskeeggene. De befruktøde egg 
blev av vannstrømmen. ført · like ·inn i anlegget. · 
for å få utnyttet denne veldige fordel var det imidlertid nødvendig 
å Hytte det hele anlegg til et sted hvor man hadde anledning til å bygge 
et basseng hvor torsken kunde gyte. Det blev fremsatt for slag om flyt-
ning av hele utklekningen til en tomt i nærheten av det tidligere byggede 
opdretningsbasseng hvorved man vilde opnå den fordel å kunne benytte 
dette til vannreservoar for utklekningsapparatene. foruten en viss sik-
kerhet ved uhell m·ed damppumpen fikk man på denne måte anledning 
til å opmaga.sinere godt saHholdig sjøvann til bruk i tider da vannet i 
sjøen var mindre salt. Dette vilde være en meget ver.difull forbedring. 
Bestyrerens forslag om en bevilgning av 5000 kroner til flytning, 
og 7500 til driH det Æørste å·r blev tiltrådt av Arendalsselsikapet, men 
blev avslått av hovedselskapet i Bergen og av departementet. Nærings-
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komiteen oker l O spalter på saken og foreslår bevilget til flytning, 
n1en mener at driftsmidler som rtidligere, bør søkes av de til hovedsel-
skapet bev-ilgede ·rriidler, samt av private. 
Den 29. august 1889 hlev dog bestyrerens forslag vedtatt :i Stor-
tinget. Denne avgjørelse innebar også den forandring at anlegget kom 
til å stå friere overfor ho·vedselskapet i Bergen. 
Våren 1890 kunde det nye anlegg tas i bruk, og efter at en del 
mere tilfeldige vanskeligheter med gyt,ebassenget var overvunnet, viste 
dette sig å funksjonere meget tilfredsstillende. Eggene var nu langt 
mere levedyktige, det vil si de var gytt i rett tid og befruktet ad naturlig 
vei. Og å. den S'iste del av sesongen foregikk ·utklekningen bedre enn 
noensinne, tapet var nu redusert til ca . 15 procent. 
I 1891 stiger produksjonen til 1931/z million; men pumpene er fo r 
små til at anlegget helt kan utnyttes. Aret efter er resultatet 208 mil-
lioner yngel. 
Det nye anlegg med gytebasseng .og opfangningsa.pparat for torske-
eggene, samt vannreservo~r for utklekningsappara tene betegner i grun-
nen avslutningen på forsøksarbeidet. Apparater og m.etoder er ut-
ekS!perimentert. De tekniske f'orbedr.inger som senere er innfør.t letter 
visstnok arbeidet meget, men de har ikke vært av gjennemgr.ipende 
.karakter. Eiter anskaffelse av nye pumper - O'g spesielt efter innlegg 
av elektrisk kmft - -er produksjonsmulighetene øket og driftsutgiftene 
senket til et m-inimum. · · 
Når dette skrives koS!ter tor.skeutklekningen ca. 3000 kroner pr. år 
i ekstra utgifter, det vil si ca. 2 øre pr. 1000 yngel, men varierer noe 
efter produksjonens størrelse. Ti.dligere, da torskeutklekning var det 
eneste formål ved Flødevigen, var utgiftene relativt større, men flere 
år var vi aHikevel nede i ca. 2Vz øre, samtlige utgifter medregnet. 
Det har nu m-indre interesse å følge utkleknings~inksomheten fra år 
til annet. Yngelproduksjonen !har variert fra et snes millioner til over 
400 millioner pr. år, vesentlig avhengig av naturforholdene og bevilg-
ningens størrelse. Derimot vil det være av interess-e å følge utkleknings-
sakens gang forøvrig. 
Allerede i 1886 var man komm-et så langt at man hadde påvist at 
den utklekkede yngel var levedyktig. Nu meldte spørsmålet sig: Jv1onner 
det no-e å slippe ut noen millioner torskeyngel i våre fjorder? En del 
ti-dligere utførte forsøk med andre arter gjorde det sannsynlig at spørs-
målet måtte besvares bekreftende. 
I 1864 lykkes det for første gang å overføre egg av laks og ørret 
fra England til Tasmania. Senere er disse arter også orverført til N y 
Zealand og trives nu i vassdragene der. Og i 1872 overførte amerika-
nerne yngel av en sildeart »shad« til Stillehavet og skapte .der et viktig 
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fig. 9.. Parti av utklekningshallen for torsk. 
fiskeri baseret på en ny art. Dette blev meget snart av stor betydning, 
og overgikk endog shadfisket i Atlanterhavet. 
fra vårt eget land hadde vi erfaring for hvof'ledes det gikk an å 
innføre ørret i nye vann bare ved å sette ut noen hundre yngel. Og 
enn videre hadde professor O. O. Sars vist hvilke enorm.e ødeleggelser 
torskeeggene var utsatt for i naturen. En simpel overlegning S1a at mil-
lioner måtte ødelegges, det var kun enkelte individer av hvert pars a1v-
kom som kunde vokse op til forplantningsdyktighet. Kunde man be-
skytte millionene gjennem den vanskeligste tid måtte noe kunne opnåes. 
Det må m-edgis at disse eksempler fra andre fiskeanter, og o;ver-
legningene for torskens vedkommende, 'ikke var et helt sikkert grunnlag 
å bygge på, men det må samtidig fremheves at diet hadde vært langt 
urimeligere om forsøket ikke hadde vært gjort. Mulighetene var store 
og risikoen ubetydelig. 
Som rimelig kan være var nysgjerrigheten stor i distriktene hvor 
yngelen blev utsatt. Kunde man merke noen forøkelse i torskebestanden? 
EHer skulde tvilerne få rett? 
Den ting at store dele av befolkningen på forhånd »tr.odde« eller 
»ikke trodde« på foretagendet, gjorde det meget vanskelig å få obj.ektive 
oplysninger. Aller.ed~ sist i otti-årene var det adskillige som mente at 
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torsketnengden var øket der hvor det var blitt satt ut yng·el, og ~da der 
innkom en erklæring fra joranstadkilen i den anledning, sendte Sel-
skapet for de Norske Fiskerier's Fremme et medlem av direksjonen, dr. 
Armauer Hansen og fiskeriinspek;tør Westergård ned til Arendal for å 
kontrollere den avgivne erklæring. Disse herrer fant at erklæringen 
uten tvil medførte riktighet, men at meningene rundt i distriktet forøvrig 
var m.eget delte med hensyn til hvorvidt man kunde iaktta noen for-
økelse av torskemengden hvor yng'el var utsatt. D.e tilføiet dD'g: »Ud-
klækning er d~n retteste maate der kan slaaes ind paa for at faa fiske-
mængden forøket.« 
Efter hvert som utslipningsområdet utvid'edes kom der stadig flere 
erklæringer - og; for å undersøke hvorvidt disse var i O!Verenssternmelse 
med den almindelige mening på stedet, foretok fiskerikonsulent ]. O. 
Dahl i 1896 en reise gjennem de distrikter hvor yngelen særlig var blitt 
sluppet. Av de ca. 30 personer han hadde sølct samtale med, fant kun 
3 a.t utslipningen ingen virkning hadde. Han fant på mange steder en 
sterk interess·e for å få yngel, selv m.ed personlige opofrelser. Der er 
således ingen grunn til å betvile at publikum mange steder mente å se 
gunstige resultater av utslipningen. Man bør legge merke til, at alle 
erklæringer som er innkommet skriver sig fra befolkningen omkring fjor-
dene. Fiskere som driver sitt erhvenv på sjøen har aldri hatt noen inter-
f'Sse a:v torskeu~klekningen, hvad der selvfølgelig er ganske r:imelig, 
yngelen slippes jo alltid i fjordene og i den lukkede skjærgård. 
I 1899 utkom en bok »fiskeforsøk i Norske Fjorde« av Johan Hjort 
og Knut Dahl. I denne b1ev utklekningsspørsmålet underkastet kritikk, 
og på grunnlag av den tids viden om de biQI1ogiske forhold i våre fjorde 
kom man til det resultat, at en yngelutslipning ikke kunde bære praktiske 
resultater all den stund yngelen drev til havs. Om sommeren fantes 
ikke torskeyngel i fjordene, den kom først vandrende tilbake utover høsten. 
Man kunde da ikke vente at den utsailf.e yngel vilde komme tilbake til 
samme fjord. Som det vil fo·rståes var dette et slemt skjær for u~lek­
ningstanken, og det var nære på at utklekningsarbeidet måtte innstilles. 
Im·idlertid viste d:et ·Sig at teorien om yngelens utdrifli: av fjordene 
ikke var uten undtagelse, det var således vanskelig å ~ors·tå hvorledes 
fastsittende former med fdttlevende 1larvest·adier kunde holde sig i fjor-
dene. For disse larvestadier måtte også drive ut, men de voksne dy.r kunde 
ikke vandre inn igjen. Det har senere vdst sig at ·Viår ;yiden nm disse ting, 
på den tid, var for ufuUstendi1g, det var for tid.Iig å trekke almindelige 
slutninger. M·en da »fiskefonsøg« var det første forsøk på å klargjøre 
utklekningssaken fra et biologisk synspunkt, har den allikevel hatt en 
meget stor betydning. Den blev innledningen til en rekke undersøkelser 
som har levert en hel del bidrag til forståelsen av torskens biologi på 
Sørlandet. 
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I 1903 påbegyntes en ser·ie undersøkelser av torskeyngelens fore-
komst i strandregionen på Sørlandet. Disse undersøkelser blev utført 
av O. M. Dannevig og Knut Dahl i fellesskap, og efter en forholdsvis 
betydelig målestokk. Det blev her sikkert fastslått at tolfskeyngelen fantes 
i store masser i fjordene om S()ffiffi;eren, den var øiensynlig ikke drevet ut. 
Og det viste sig at der var langt flere 6 måneder gammel småtorsk i de 
fjorde hvor yngel var utsatt, enn dier hvor ingen utslipning hadde funnet 
sted. Av den ene part blev dette ansett som et fullgyldig bevis for 
utsl.i.pningens nytte, av den annen part bolev det he~det at folføkelsen var 
en Nlfeldighet. På grunnlag av stedf.undne undersøkelser over vann-
massenes bevegelse mente man nemlig å kunne fastslå at fjordvannet 
stod i en livlig utveksling med havvannet utenfor kysten. Og da den 
utsa.tte yngel opiholdt sig i vannmassene måtte yngelen føres ut og :inn 
av fjorden eftersom strømmen Jøp. 
Ved Dahls undersøkelser i 1904 og 1905 var det imidlertid meget 
som tydet på at torskeyngelens tetthet var størst i de dypere, roligere 
lag. De øvre lag som særlig er gjenstand for folfflytninger var relativt 
sparsom1t befolket med torskeyngel. 
For å få større klarhet i spørsmålet ned'S!atte departementet i 191 O 
en sakkyndig komcite bestående av fiskeriinspektør A. Landmark, folfmann, 
professor A. Appelløff, prorfesso·r H. H. Gran, skibsreder Thv. Hansen 
og konservator O. Nordgård. 
I 1911 avgav komiteen sin innstilling. 
I sine alm~ndelige bemerkninger s~ier komiteen: 
»Idet komoiteen derfor gaar ut fra som selvsag1, at der for tiden ikk~e 
kan føres et uomtvistelig bevis forr nytten av kunstig utklækning av salt-
vandsfisk maa den - netop paa det samme grundla.g, nemlig utilstrække-
ligiheten av nutidens kjendskap t.U de naturlover, der styrer fiskens liv i 
havet - hævde, at det fortiden likesaalidt er mulig at føre et saadant 
bevis for frugtesløsheten eHer den praktiske unytte av nævnte virksomhet. 
Hvad der i hegge retninger kan tænikes for ftid.en liggende indenfor 
multighetens grænser ø.t opnaa godtgj:ort er en større eller ·mindre grad 
av s an ds y n Li .g het.« 
Og under Slutning: 
»Som komMeen overufor har rforklaret, er det ef1ter dens mening umu-
lig, på •grunnlag av d.e forelig~genrde kjendsgjerninger, at 1Jmmme til 
nogen sikJker av;gjørelse av det spørsmaal, o.m en saa stor drei av den 
utslupne pela~iske yngel vokser op til matnytti·g Æ·iStk: p1aa steder, hvor 
den i\lommer v•or.t land till~ode, at en ru~ klækn1ngsanstaU med den nu an-
vend1e metode gir pnsi~i·vt utbytte. 
»Det er heller .ikke sandsynLig, at man .i den nærmeste fremtid V1i1l 
kunne nå frem Vil en endelig løsning, selv om de internationale havun-
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dersøkellser ikan forutsettes a.t viUe kaste mere og mere lys over 8pørs-
maa·l:et. En spesiel'l undersøkelse av utklækn:ings~spørsmaarlet Vlil ogsaa 
kræve 'lang rtJ1d, vi.stnok mindsrt 10 a·ar, hvi•s der s ka'l være haap om at 
komme til et siikkert resuHa.t. 
Komi rteens maj ,or lite ,t- 4 medl e mmer- vil der-
f ·o r bestemt fr ar a a de, at arbeide ,t stanser, 1selv om 
man tanser det mulig eller sandsynl:ig, at den nu anvendte metode (masse-
prodwksjron og u~slipndng av pelagiSJk yngel) senere vi1l 1kunne avløses 
av fuldkomnere metoder. Vi foreslaar derfor, at anstalten opretholdes, 
for at man efters10m v•ore kundSikaper utv•ides og utdypes, ef.terhaanden 
kan lede arbeidet ind i den retning, som med tiden maat1e VJise sig at 
være den bedste. Selv en forsøk•sdri~~ uten direkte tOg ø.ieblrikkel:lg prak-
ti.sk betydning V'i!l være fuldt berettiget, naar det gjælder ·en ~saa s,tor sak 
som ø:knring eller vedlikehro,ld av kyst- .og ~j ·ondrfisket. « 
Da j.eg ved min fars død samme år .oveJ.itoik •bestyrershllingen var 
det naburlig ·for mig å arbeide i den av ikom:iteen anbef:al~e retning -
ved undersøkelser å skaf,fe s.tørre klarhet ri Sipørsmålet. Jeg håper dette 
.i noen gr:ad er lyklkes, tiltr01ss for at midler til undresøkelser hrar vært 
meget begrenset. De:rti,mo.t har jeg ,ikke funnet å burde aroe:ide f,or noen 
utvidelse av utklekningen sMenge dtisse undensøk~l:ser har pågått. Det 
er .forø!Vrig min tro at ru'tklekningsaroeidet fremmes hest ved at fis:kerne 
v-iser sin interesse for saken. ] eg har der,f•or he1e tiden arbeidet for å 
skaffe så meget yngel at Hest mul:ig av vår 1ky~hef.ol~ning 1k·an høste en 
personNg enfar,ing. Utiklekningssaken er sel,vrrøl,ge,li'g føJ.iSJt o<g fremst 
en. fti'S'kernes sak 
De Sipørsmå!l jeg Æø·nst .tok fatt på var yngeldniHen i fjordene og 
aldersbestemmelser på ·torsk. Som Vli senere sk!al se viser de nyere 
hydr.ografi.ske undersøkelsesmetoder at vannÆornye1sen i Sørlandets fj'Or-
der er bngt langsommere enn man &ør an~o!k. Og et direkte bev:is for 
at vann~ornyelsen ikke utv,isker yngelsamfundets 'l10:kale karaikter er skaf-
fet ,tilveie ved mine undeJ.isø1kelser 1 1917 vg 1924. Yngdbestanden i fj ,or-
dene, skjærg1åvden og havet uten&or viser sig å være både ikvanrbitativt 
og kval:it,aNvt Æorskjelliig, ·og i ·overensstemmelse med fi;skef~orekomsten 
på vedkommende sted. Egg og ynge1 av strandHsk finner vi i skjær-
gånden 10g .i f}ondene. Utenfor kys,ten finner vi egg og yngel av de arter 
s01m vanl.ig forekommer der. 
Et annet meget vanskelig spørsmål har vært hvof!Vddt smMors'ken 
og den eldre toDSik vandrer ut av fj-ordene eller bort fra ky~en . En del 
utførte menkninger, særlig av K. Dahl, VJiser .at m·erket torsk utsluppet i 
fjovdene regelmessig gjemfanges der, og torsk sa1t i frihet i skjærgården 
gjen-fanges normølt i skjærgåvden. Undtagels.esVlis kan en torsk vandre 
ha fjorden u1 i skjærgården, el.ler fra skjær,gården :inn i fjorden. 
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fig. 10. Skjell av torsk fra bassenget, drept 3. oktober 1921 , 30 cm. 
lang. Viser "vintersone" nær kanten. 
fig. 11. Øresten av torsk 65 cm. lang, 30. april 1920. 
Viser en alder av 5 år. 
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fig. 12. Torsk. Hvorledes årgangen 1924 forekommer i fangstene. 
Fr0r å komme nærmere inn på deUe spørsmål er der ved Flødevigen 
arbeidet meget med å bestemme .t10rsk,ens alder, og der,igjennem dens 
vekst Man hadde nemt!,ig grunn ti:l å tro at torsken vokste forskjel.lig 
på de forSJkjeU.ige lokal.iteter, og at dette forhold kunde Uitnyttes t-il å 
utS~kille f,orskjeHri.ge lokale f.ormer. Herunder viste det sig at den be-
nyttede metode til å bestemme .torskens alder ved hjelp av skjellene [kke 
var pMiteli.g. Undensøkelsene ledet rtil det opsiktsveikkende resultat at 
de såkalte vintei'soner som regel blev dannet på eftersommeren, på 
den .tid vannet var varmest. Delv,is kunde de .også dannes 'om vinteren. 
Dette forhold bevirket noen us,ikkerhet ved den anvendte skjel.lmetode 
for skageraktorskens vedkoll11111ende, men heldi·gVlis var torskens øresrten 
lang.t pålM.eligere. M·en også her V!iste det si·g at hvad man tidligere 
hadde antatt for å være en vinrtersone, i 'V'ilikel:igheten var en sommer-
sone. Dette tiorhold bevirket at rt·idligere l(lldersbestemmelser av torsk på 
Sørlandet systematisk hadde voist et år for meget. 
På grunnlag av denne endrede metode hlev det påvis,t at t·orsken 
vokste meget forskjeHti.g på de forskjellige lokal1irteter. Dette tydet &tenkt 
hen på at torsken var relativt stasjonær. 
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En del undersøkelser cover hvirveLtaMet hos torsken, først påbegynt 
av prof. Johs. Schmidt, viser ennvidere at 1~orsken i fjordene har ferre 
ry,gghVJirvler enn torsken utenfor kysten. Resul.tatene av d:isse under-
søkelser bekrefter hvad vi fant ved aldersundersøkelsene. Toæken i 
fjordene er l01kal i sin optreden. Skreien derimot er sum aHerede påv.ist 
av professo·r Hjort, meget vidtflakkende. 
AldeæundersØikelsene har ennvider.e bragt oss nyt.Ng vi,den også på 
f ig. 13. Torskeyngelen og lyset, venstre side av akvariet er skygget. 
et annet .fel.t: T'orskebes1anden på ska.gercukkysten beskattes på en lite 
rasjonell målte. Den a.Her ve:s,enUi·gste del av ·tonsken ·opfiskes før den er 
blitt ordenHig matnyttig, og lenge før den har forplantet s1ig . Det er 
klart at et slikt forhold er ytterst uheldig. Se fig. 12. 
Angående Vlilkårene fur torskeyngelens rtrivsel er der utfør t for-
skj eUige undersøkelser. I hefte l, av ]10urnal du Conseil 1932 har jeg 
·offentliggj,ort enkeHe ,iakttage:l!Ser over lysets innflytelse på yngelen. 
Ved vedvarende sval{it lyJS synes yngelen å befinne sig uv:ell, den er 
tilbøieLig til å syll!ke i vannlag hvori den vanlig flyter. Utsettes den 
da for ·lyset fra en v:anld.1g Osrcum-'lampe, kvikner den srtraks ·til. Ved van-
Hg spredt dagslys innendø~s søker den alH1d til den •lyseste del av 
beholderen. Ved å ftlytte en ele:kt:ri1sk Lampe kan man få yngelen samlet 
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Fig. 14. Torsken i gytebassenget samles om natten ved det elektriske lys. 
i hviLken som hel1s,t kant av et akvarium, men det er meget som tyder 
på at ly,set også kan bH for s1erkt Dette forhold forkl,arer kanskje 
hvorfor torskeyngelen i naturen o.fte står dypere enn man kan ven1e 
på grunnlag av v.annlagenes egenvekt. 
Det er ennu il\Jke lykke:; noen å DpdreHe torskeyngelen :i et akvar,ium, 
denirmo,t går det som regel i vårt saltvannsbasseng ved Flødevigen. 
Blandt de mange vanskehgheter man har å :kjempe med i et 1lahoratorium 
er lysforholdene, van.nfornyelsen og matingen. Dette er ·ting der nu 
ekspevi,menteres med ved Flødev:igen. Kjennsrkap !til enkelte av disse 
faktorer er av s,t,or betydning og v,il s[kkert lære oss meget om de 
ånsaker .som bevirker des.imerrrngen av de store yngelmasser som hvert 
år produseres i naturen. 
Den voksne toDSk er også innsNHet på moderat lys. Om na,f1en 
samles stamfi:s:ken ved en 25 W. Osram-lampe. Settes der på en mege,t 
sterk lamp1e forsVJinner den stralæ. Om dagen holder den sig llengst 
bor~te fra 1lysåpningene i det forøvni~g tekkede basseng. 
V. Hummer. 
Allerede i anleggets årsberetning for 1884 Hnner vi omtaLt vellyk-
kede forsøk 1med utklekning av avløGt hummerr.ogn. Dette er s å meget 
mere bemerkel·sesver.dig som man på den lilid mente at hummerens ut-
rogn stod i fySJiolrog,isk forbindelse med m10derdyret og ikke kunde fjer-
nes fra det.te uten å avbryte utvik,lingen. En opÆatning som pr,ofessor 
O. O. Sans g av uttrykk f10r: »De kan nok foæøke Dannevdg, men jeg 
tror iktlæ det går. « 
I 1885 opnår man å klekke mange 1usen hummerunger på denne 
måte og det lykkes også å opdre1~te en del av dem gjennem hde larve-
utviktl:ingen, enkelte unger beholdte1s til de var 56 da·ger gamle, og 
deres livsvaner beskrives. En st!Or vanskeH~het ved opdretningen var 
kanibalismen, den ene unge åt den annen f·ort vekk. 
Forøvrig blev der .anstillet systematiske forsøk for å finne de bes1e 
livsbetingelser. SMedes Vlis1e det sig at krabbe var bedre enn hvitting 
til f6r. De beny,tfede apparater bes1krives, og der gis endog en veiled-
ning for dem som vil klekke ut hummeryngel og opdrette den. HV:ad der 
her sies, vil man ha nytte av å merke sig den dag å dag. 
Det er sædig utklekningsspørsmålet som .interooserte min ·far, han 
mente at utrognen om våren burde .taes fra hummeren før denne blev 
eksportem. Når yngelen så b.lev klekket og s luppet ut i sjøen måtte 
dette være en betydelig fordel fremfor å eksportere både hll!I11meren og 
rognen. Ølmnomiske vanskeligheter h-indret dog arbeidets f•or:tsettelse i 
større målestokk innt·il 1892 da utklekning og opdretning atter blev op-
ta.tt ri det nye anlegg. Arbeidet fort.set,tes for å finn·e de beste livsbetin-
gelser for hummerungene, det fas.tslåes bl. a. hvilken saHholdig,het er 
heldigs t og hv.il;ken innf.lyte}se temperaturen har på utviklingen. 
Arbeidet går utmerket - men må så helt innstilles da Flødevigen 
ikke opnår noen bevilgning tH dette arbeide - arbeidet med hummer-
kultur henlegges ,fil Stavanger under ledelse av dr. Appelløff ved Ber-
gens museum. 
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Fig. 15. Opdretningsapparat, modell 1923. 
I 1914 får den nuværende bestyrer av Flødevigen anmodning fra 
Fisker.idirellitøren om å overta arbeidet med hummer.kulturen her 'i landet 
Det er denne gang opdretning det gje1lder. 
Efter en del misl~kkede forsøk med et apparat eHer amerikansk 
mønster må dette op~is - istedet ~.ortsettes med enkle laboratoriefor.søk 
for å finne ut de beste livsbetingelser, og de beste metoder. Efter en 
uendeN,ghet av forsø:k, mere eller mindre m~sl~klkede, klarnet da saken 
litt efter l1i•tt. 
Vanskelighetene var å skaffe tilstr·ekkelig hurtig cirkulasjon av sjø-
vannet uten å ska,de ung.ene, å få apparatene rengjort og skaffe pas-
sende føde. 
I 1922 kom man til .en brukbar metode. Hovedprinsippet var at 
strømmen ledes inn i apparatet på en slik måte at vannet rot·erer om 
en horisontal akse. På den måte vil yngelen, som samles i centrum, i 
det døde felt, litt efter litt synke ned i den ro1errende vannstrøm. Ved de 
amerikanske apparater roterte strømmen rundt den vertikale akse med 
det resul.tat at yngelen samledes på bunnen nær aksen, hvor den hadde 
lett for å skades. 
Rengjør·ingen av apparatene foregår nu vesentlig automatisk, og 
meg.et effektivt. Det v.ar et uhell som her V'i1ste vei. Under forsøkene var 
~---- -
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fig. 16. Hummerunger i de: 4 første stadi~r . det 4de stadium slår ungen~ 
sig · ned på bunnen. 
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sjøvannet engang blitt svært varmt i vannreservoaret. For å bøte herpå 
satte vi vannet fra pumpeledningen direkte på apparatene. På grunn 
av den sterke sugning i pumpen »perler« vannet sterkt ri ledningen, 
næsten som selters. Resultatet var at alle de små luftblærer festet sig 
til hummerungene, .disse fløt op til overflaten og i løpet av noen m:inutter 
døde hele yngelbeholdningen. 
For såvidt var ·det jo et sørgdig resultat,. men ideen til en automatisk 
rensning av vannet var gitt. Nu settes der også »brusende« vann til 
fig. 17. Hummer med utrogn. fig . 18. Hummerunge ca. 7 måneder 
gammel, lengde 36 mm. 
a pparatene, men luftblærene er så små at de kun ta r med sig små-
partiMene til overflaten, hummerungene får vær·e i fred. Alle urenheter 
og matr.este~ samles på overflaten og kan skum.mes av. 
Forspørsmålet voldte lenge vanskel·igheter. Det viste sig straks at 
finhakket krabbe var god mat - men så forsvant krabben fra Skagerak-
kysten! Nye forsØk måtte til - og så f,ant rna~ · at okseleVler var en 
brukbar erstatning, så nu har man to muligheter· for å skaffe ungene 
for. Da de mates annenhver time skal det meget til. 
Ved de seneste forsøk har det vist sig at man kan føre omtrent 
hver trooj.e hummerunge gjennem larv·eutviklingen f.il bunnstadiet. · For-
utsatt at omkostningene blir rimelige må dette ansees for å være et fullt 
tilfredsstillende resultat. I forsøksapparatene har man nådd å få frem 
henved 50 000 yngel i bunnstadiet på en sesong. 
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Fig. 19. Interiør av det nye anlegg for hummeropdretning. Gulvflaten i 
opdretningsrummet er 19 X 7 meter. 
-inneværende år er der bygget et nytt c-1pparat som er beregnet på 
den 5-dobbelte produk.sjon. 
Det store spørsmål blir nu om man kan påvise resultater a1v ut~ 
slipningen. Et forholdsvis langsiktig arbeide blir det, idet det tar ca. 
5 år før ungene v.iser srig i hummerteinene, og før den tid har man 
ing.en oversikt over hvor taHrik hummenmgene er i sjøen. Og der går 
ca. 7 år før de er voksne og teUes med i statistikken. 
I årenes løp er der utført en del undersøkelser angående den voksne 
hummer, særlig med sikte på å studeæ dens vandringer. Dette spørs-
mål har nemlig stor praktisk betydning når det gj-elder å fastsette et 
passende minstemål. Folk er nu engang ikke slik at de gjerne sparer 
den små hummer som de mener vandrer sin vei - og næste år op.fiskes 
i et annet distrikt. 
De utførte merkninger viser, i hklhet med tidligere merkninger av 
dr. Ma:lm og pro·fessor AppelløH, at hummeren er merkverdig stasjonær, 
hovedmassen opfiskes der hvor den slippes. 
Blandt en del fiskere er det opfatningen at hummeren er en »trekk-
fisk«, den kommer inn fra ha,vet i store stim. På annen måte kan de 
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Fig. 20. Hmmeriisket i bassenget. 
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ikke forklare sig hvorledes det går an å fiske hummer på en og samm-e 
grunne hvert eneste år - de fisk~er hvert år så lenge. de m-ener der fins 
en hummer tilbake. Saken er imidlertid at kun en del av hummeren 
kryper i teinene, det er spesielt den som nettop har skiftet skall. Hummer 
med gam·melt skall kryper .særlig i teinene når temperaturen stiger sterkt 
om våren, da melder sulten sig. Så leng.e vannet er koldt behøver hum-
m.eren minimal føde. Dette forhold, at ;ikke aU hummer kryper like villig 
i teinene resulterer i at der bestandig er en bestand hlbake, selv o;m man 
fi.sker a ldri så intenst. Hvis ildæ dette var tilfelle hadde nok ikke hum-
merf.isket !holdt sig så godt s:om det gjør. 
fm' å studere disse spørsmål er det 'drevet hummerfiske hver måned 
hele året ig.jennem i vårt store saltvannsbasseng hvor der på forhånd 
var sluppet en del voksne humm,er. Til tross for at vi visste der var 
hummer fikk vi ikke en eneste hele v.inter,en igjennem. Først da vannet 
blev varmt fikk vi en del likedan efter skallskiftet utover, sommeren. 
Samtidige forsøk i naturen viste et lignende resultat. 
VI. Østerskultur. 
Det har aldri vært gitt bevilgning til østerskultur ved Flødevigen, 
men aHikevel er det leillghetsvis blitt gjort en del forsøk. 
Allerede i 1885 lyktes det å få østersen til å gyte i et akvarium :i 
utklekningsanstalten, men ik!ke en eneste yngel festet sig til samlerne. 
Yngelen vokste heller ikke. 
I 1886 blev der utsatt 350 østers i det nyopførte opdretningsbasseng. 
I midten av juli var der stor e masser av yngel i bassenget. Yngelen 
vokste raskt, og efter ca. 5 uker fantes der yngel på de uthengte samlere. 
Ukalked'e taksten var best besatt - der fantes op til 400 små østers 
på en eneste taksten. 
Til tross for at praktisk talt alt arbeide måtte innstilles efterfølgende 
år på grunn av en pengekrise -i Arendal, hlev der også avsatt en del 
yngel i 1887, og takket være høi temperatur i bassenget vokste den 
adskillig hurtiger.e enn foregående år. 
Man var altså rukket så langt at man kunne pro,dusere relativt 
store mengder yngel på et meg.et begrenset område, men det lyktes aldri 
å få midler Hl en rasjonell drift. 
I 1912 og 1913 gjorde også jeg et par veHykkede fnrsøk med østers" 
kultur og fors·økte da også med tilsetning a:v fosfat og nitrat til sjø" 
vannet i bassenget for å .fremme planktonvegetas}onen. En fremgangs" 
måte som - uavhengig av m-ine forsøk - nu anvendes også i vår.e 
naturHge poUer på Vestlandet. 
Disse forsøk med kultur av østers i et kunstigt basseng har over" 
bevis1t mig om at man her sannsynligvis har en mere sikker metode for 
å skaffe den nødvendige yngel til våre østersopdrettere, enn ved kun å 
arbeide med de naturlige poHer. 
En av de store vanskeligihet,er med yngelproduksjonen i de naturlige 
paller er vannfornyelsen. Ofte stagner.er vannet slik at det råtner, og 
praktisk talt alt dyreliv stryker med. Eller næringsinnholdet opbrukes 
slik at yngelen sulter ihjel. 
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Fig. 21. Opdretningsbassenget næsten tømt, østersen sees på 
fjell og mure. 
et kunstigi: basseng er man helt herre over vannfornyelsen. JV1an 
kan la vannet eirkultere stadig for å skaf.fe gunstige ernæringsbetingelser, 
man kan fornye det efter beho~v for å forhindre forråtnelse, eller man 
kan la det stå stille for å opnå den nødvendige temperatur f.or forplant-
ningens skyld. Ved siden av å benytte de vanlige yngelsa.mlere kan man 
kalke både bunn og si,der 'Så at yngelen kan feste sig o~veral1: O'g så tappe 
vannet ned når yngelen skal f}ernes. På denne måte vil mulighetene 
for å :innsamle yngel bli mange gange større. Samtidig kan man befri 
bassenget for alle østersens nær.ingskonlrurrenter. Men betingelsen for 
at det kan svare sig å opdrette yngel i et kunstigt basseng, hvor vannet 
må pumpes op, det er at man har billrige dri~tsmuligheter. 
Dette har man ved Flødevigen hvor man har pumper og elektr-isk 
energi ledig store dele av året. Og her har man det nødvendige tilsyn 
på stedet, slik at man kan gripe inn i det rette øiebHkk. Enn videre vil 
østersbassenget kunne tjene som saltvannsreserv~oar i Hlfelle uhell, slik 
at dette blir en stor betryggelse for det øvrige anlegg. 
VIl. Forskjellige arbeider. 
Som .tidHg·ere nevnt er F1lødevigen anlagt som en utkJlekningsanstalt, 
men utvi1kl1ingen har ført med s1ig at man stadig har :måMet utvide arbei-
dene i -sjøen. Det vi1l .forøvr,ig vær.e klart at man kun på denne måte 
kan opnå de beste resultater av en utlkilekning•s1ViiJ1ksomhet. 
De unde:nsøkelser som står i nær forhindeJse meld utklekningsspørs-
målene er Hdl.ig.ere nevnt, men som f!i,mehg :kan væne er man ved runder-
3økels·er ,i naturen :ogs•å 1ko.rrunet 1i herøning med mange andre viktige 
problemer. Av mangel på mid}er har disse 'im.idler,tid i !hø~ grad måttet 
forsømmes, men Ntt har vi da fMt utført. jeg ska1l her nevne et par 
serier ganske eruk~le undersøkeilser som nu har få.trt: betydning, tdet de er 
.gjennemført i en årrek!ke - de begynner å .få en hi,storisfk, staHs,tisk 
verdi. 
\11i skal først se l,iH på v,annÆornyelsen d Søtilandets fj10rde. I adskil-
lige av di1sse er der på bestemte årSJtider bhtt foreta<H må,l~nger av sjø-
vannets ~emper.atur, dets salthryldighet og dets 'innhold av surs.toff. 
Allerede tidhgere V1i&s1e man 1at vannlagene nær bunnen i inneluk-
kete fjorde kunde være stagnerende og for.gif,tet av svovelvanns,t·of5. Men 
førs·t i den siste m·enneskealder har vå fMt ~ettvinte metoder ~hl·l å be-
stemme al!le overganger .:.nellem det fr.iske og det bedervede sjø~vann. 
V å æ .unde:nsøkel1ser har nu vist at veldige vannlag i enkeUe fj.orde 
kan være pratkti!Sk ,falt s.fillestående, surstoffinnholdet avtar langsomt 
igjennem et p1ar år, innlflil atter ny.tt, friskt vann kommer ~nn fra havet. 
Denne variasj-on i v~annlagenes surstolffinlllho.ld er av stor betydndng 
for fjordenes HSikenikdom. Er sursfioffinniho!ldet lite, tr.ives selvføl·geHg 
ikke fisken i vedlwmmende fjord. 
Likedan spdHer temperaturen i fjordvannet en stor rolle. I kolde 
vintre er den alMid høiere inne d &jordene enn ute ved kysten - fisken 
søker da .inn i .fjordene for å gyte, hv·is sursto.Hinnho1det er tilstrekkelig. 
I enkelte år kan således fjordene være gun&tigere for Hsken enn 
ky,sthavet - i andre år kan f1isk eller andre dyr H<ke leve der uten .i de 
øvenste vannlag. 
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Som 1i.dl1ig1ere omtalt påbegyntes i 1903 en rekke unden;økelser over 
forekomsten av torskeyngel i s~trandregi.onen. Disse undersøkelser hadde 
først o:g fretnst til .formål å undensøke vjf1kningen av urtsEpning av ~torske­
·yitgel, men ved siden herav bLev der optatt en .nøiakitig f10r.tegnelse over 
andre fiskearter som blev fanget i yngelnoten. Med: enkelte avbrytelser 
har disse undersøkelser vært fortsatt hvert år, riktignok i liten mål€-
stokk; vi kan på denne måte nu bedømme variasjonene av småfisk i 
strandregionen. Således har vi kunnet følge lyrens til.synekomst på 
skagerakkysten. De før·ste år var lyr en ~ sjelden fisk, senere blev den 
uten sammenligning den tallr1keste. I de senere årl er torskeyngelen 
avtatt betenkelig i antall. Om .dette er forbigående eller e·i får fremtiden 
vise, det kan jo være en tilfeldighet, slik at f. eks. torskeyngelen i de par 
siste år ikke har hold't sig inne ved stranden, men dypere ute. .Men det 
kan Dg.så skyldes· innførelse av nye fiskemetoder eller en fo:r sterk beskat-
ning av gytefisken. .Det er beklagelig at disse undersøkelser ·ikke har 
kunnet drives i større målestokk - de vildre da hatt langt større ver·di. 
l · d'en ringe utstrekning disse undersøkelser nu drives er de vesentligst 
tjenlig til å påvise de lange almindelige variasjoner. De loka•le varia-
sjoner i de enkelte fjorde derimot faller som regel innenfor metodens 
feilgrenser. 
Ved siden av disse under.søkelser gjøres der stadig iakttagelser av 
en eller annen art, både over fisk og fug.J. De journaliseres, og kommer 
antagelig til nytte en . gang før eller senere, hvis ikke ligger der ingen 
kapital i dem. Men mangt og meget kunde og burde gjøres som vi nu 
må la være alV mangel på midler. Jeg vil bare nevne makrellen; så 
lenge denne forekommer i store masser så er der ingen som tenker på 
hvorav det kommer, men blir den borte en vakk·er dag - da vil spørs-
målet melde sig om· dette skyldes et for sterkt fisk.e eller om det er ·et 
av naturens luner. Da vil det være godt å ha gjort sine obser,vasjoner 
i tide. 1 
Innsaml:ing av ma1teriale er ofte en enkel affære, men der må foH\: 
til å bearbeide materialet og der må penge Hl å trykke for. Det nytter 
lite å samle materiale og så la det ligge ubearbeidet - eller bearbeide 
det og så la manuskriptet ligge ~ årevis uten at det b1ir o·ffentliggjort. 
VIll. Slutning. 
I det foregående har vi sett en institusjon vokse sig frem fra en 
meget beskjeden begynnelse. Dette skulde tyde på at det må være noe 
berettiget ved dens tilværelse, man kan ikke tenke sig at en forfløien ide 
skal bære sta·dig fremover gjennem et halvt hundre år. 
Men det er så, F1ødeVJ1gen har eft.elihvent llitVJidet sin vinksomhet 
fra det r.ent prakt.is:ke utklekning:sanbeide til et prakti.sk-videnSikapelig 
f01··skningsarrbeide. Og forså VJidt kan man si a.t den .nu bæres oppe av 
flere ideer. Den har eHenhveDt .tatt .i sin ~jenesrte fors!kjellrirge hjelpemid-
ler :SOm k·an tjene •hl å Utf1orske, bevare eHer for01ke vår f:iskooest1and. 
M.ed hensyn ti1l t.orskeutklekningen så er interessen f.or denne større 
enn noensinne. f ,orsåvidt kan Vli være f'Or.nøiet, selv om vi ·iklke har 
kunnet skaH1e det matematiske beVJis for arbeidets berettigelse. De 
gC~Imle 'innvendinger mot utklekningen ·kan im1dlentid irkike lenger tilleg-
ges noen stor vekt. 
Hvad .de andre anbeider ang;år, f. eks. en mere rasj-onell utnyttelse 
av f:itsk- og hummerbes.tanden, så har resuLtatet vært .magert ·hvis vi 
skal dømme efter de nye love og forskEiHer VJi har .fått ·gjennemfør.t. 
Vi har •imidlertid opfat.tet vårt arbeide slik at det gjaldt å ·skaffe mest 
mulig sikre o:ply.sninger om de f10rskjelilige forhold •i havet, og så offent-
liggjøre resuLtatene. På denne måte har V'i trodd å så n)'iHi,g kunn-
skap i fi:skernes s.inn, fror at d:isse ef.terhvert selv .kan treklke de nødven-
dige konsekvenser. 
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